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M O T T O 
 
 
“Jika kau ingin menggandakan kebahagiaan, maka bagilah ia” 
(Phitagoras) 
 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. 
 Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat anda berikan.  
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PERBEDAAN ETOS KERJA PADA GURU DI SMPN I CEPER DENGAN 
GURU DI SMP PANCASILA 
 
Etos kerja merupakan suatu cara pandang, sikap, kebiasaan, cara kerja 
seseorang yang benilai positif terhadap pekerjaan yang dapat ia lakuakan dengan 
sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 
pekerjaan atau karyanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan etos kerja pada guru 
di SMPN I Ceper dengan guru di SMP Pancasila Klaten. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada perbedaan etos kerja pada guru di SMPN I Ceper dengan guru Di SMP 
Pancasila. Etos kerja guru Di SMP Pancasila lebih tinggi dibanding dengan etos 
kerja guru di SMPN I Ceper. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Skala Etos Kerja, skala tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek yang 
dikemukakan oleh Cherrington (1980) dan mengambil dari Dedi (2007). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive non random sampling 
yaitu pengambilan sampel berdasarkan cirri yang ditentukan terlebih dahulu. 
Subyek dalam penelitian ini sebanyak 60 orang dengan perincian 30 subjek guru 
di SMPN I Ceper dan 30 subjek guru di SMP Pancasila. 
Berdasarkan hasil analisis t-test  diperoleh nilai t sebesar -5,167 dengan p 
=0,000 (p< 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat 
signifikan etos kerja pada guru di sekolah negeri dengan guru di sekolah swasta. 
Dan dari hasil analisis data diperoleh nilai rerata guru di sekolah negeri sebesar 
62,5 sedangkan guru di sekolah swasta sebesar 67,10. Hasil ini berarti etos kerja 
pada guru di SMPN I Ceper dengan guru di sekolah SMP Pancasila tergolong 
sedang. 
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